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ABSTRAK 
Adiktif smartphone sering kali menimbulkan pengaruh negatif pada siswa sekolah 
dasar, termasuk motivasi belajarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
profil perilaku adiktif penggunaan smartphone sebagai media belajar siswa sekolah 
dasar, untuk mengetahui motivasi belajar siswa sekolah dasar yang sering 
menggunakan smartphone dan seberapa besar pengaruh penggunaan smartphone 
terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar di SD Negeri 2 Setu Wetan, 
Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi kasus, 
dengan pendekatan mix methods serta menggunakan desain sekuensial eksploratori. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif penggunaan 
smartphone terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. Profil perilaku adiktif 
penggunaan smartphone siswa sekolah dasar sebagai media belajarnya yaitu 
menggunakannya untuk bimbel online, belajar melalui video edukasi di YouTube, 
siswa juga menggunakan smartphone nya untuk mencari materi pelajaran yang 
belum dipahami melalui internet, serta melakukan sharing materi pelajaran atau 
pemberian tugas oleh guru melalui group chatting Whatts App. Siswa yang sering 
menggunakan smartphone memiliki motivasi belajar tinggi, karena siswa 
memanfaatkan smartphone-nya sebagai media belajarnya juga. Profil penggunaan 
smarphone mempengaruhi motivasi belajar siswa sekolah dasar sebesar 0,4% saja. 
Ini berarti bahwa 99,6% motivasi belajar siswa sekolah dasar, dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak diteliti. Maka, pengaruh penggunaan smartphone terhadap 
motivasi belajar siswa sekolah dasar tergolong dalam ketegori yang sangat rendah. 
Dengan meningkatkan penggunaan smartphone secara positif oleh siswa, seperti 
menggunakannya sebagai media belajar, hal tersebut dapat meningkatkan motivasi 
belajar siswa sekolah dasar di SD Negeri 2 Setu Wetan. 
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ABSTRACT 
Addictive smartphones often have a negative influence on elementary school 
students, including their motivation to learn. This study aims to determine the 
profile of the addictive behavior of using smartphones as a medium for learning 
elementary school students, to find out the motivation to learn primary school 
students who often use smartphones and how much influence the use of 
smartphones on the motivation to learn primary school students in Public 
Elementary School 2 Setu Wetan, Cirebon Regency. The research method used is 
the case study method, with a mix methods approach and using exploratory 
sequential design. The results showed a positive influence on the use of 
smartphones on motivation to learn elementary school students. Addictive behavior 
profile of the use of smartphones of elementary school students as a medium of 
learning that is using it for online tutoring, learning through educational videos on 
YouTube, students also use their smartphones to search for subject matter that is 
not yet understood through the internet, as well as sharing subject matter or giving 
assignments by teachers through Whatts group chat App. Students who often use 
smartphones have high motivation to learn, because students use their smartphones 
as learning media too. The smartphone usage profile influences elementary school 
students' learning motivation by only 0.4%. This means that 99.6% of elementary 
school students' learning motivation is influenced by other factors not examined. 
So, the effect of using a smartphone on motivation to learn elementary school 
students falls into a very low category. By increasing the positive use of 
smartphones by students, such as using it as a learning medium, it can increase 
motivation to learn elementary school students in Public Elementary School 2 Setu 
Wetan. 
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